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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE
4,.
qrIQIAL REALES ÓRDENES
MARíA CRISTINA
RTliALES DECRETOS
Con arreglo á lo qu e dete rmina la exce pción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de feb re-
rode mil ochocientos cincti~~ta y dos, de confo rmidad
con el dictamen emitido por l~Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro d'la Guerra y de acuerdo
Con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augu sto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
del material telegráfico n ecesario para el batallón de Te-
légrafos, á fin de reponer el remitido á la isla de Cuba y
el que pueda exigir la actual campaña de aijuella Antilla.
Dado en San Sebasti án á catorce de .1tgosto de mi l
ochocientos noventa y. cinco.
MARíA CRISTIN"A
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
~
Con arreglo á lo que determina la. excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ocho cientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo 60n el Conse jo de
Ministros, en nombre de Mi Aug usto H ijo el Rey Don
Alfonso Xill, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se ejecute por gestión dir ecta el.
servicio de acarreo s en la plaza de Gijón du rante el pla-
zo de un afio, y con sujeción ' á los precios que han regi-
do en la segunda convocatoria de proposiciones particu-
lares efectuada sin resultado por Ialta de licitadores.
Dado en San Sebastián á catorce de agosto de mil
ochocientos noventa y cinco.
El Ministro de la Guerr a ,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
-.-
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AlUIHIEl.HO y ~mXICIO~\ES
11.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: }lJn vista del expediente instruido en la
plaza de Barcelona en nveriguaci ón de las causas que moti-
varon la pérdida de cuatro cajones conteniendo cfectos de
armamento , vestu ario , equipo y menaje , pertenecientes al
primer bata llón de Art illerí a de plaza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
10 informado por la Ordenación de pagos de Guerra en 19 de
junio último, .h u tenido á bien declarar la irresponsabilidad
de cuerpo y persona alguna, y disponer se den de baja los
expres ados efectos, por estar este caso comprendido en el'
grupo 2.° del arto 12 del reglamento de 6 de septiembre
de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Madrid
14 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Oom andante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
.. .,
ASIGNACIONES
7,"' SECCION
Circular. Excmo. Sr. : A fin de dar facilidades para el
cobro de las asignaciones que hagan á sus familias los jefes
y oficiales de los cuerpos de las diver sas arm as que marchan
á la isla de Cuba quedando en la Penín sula 1-1s plana s ma-
yores de los regimientos respectivos, 'JI Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se hit servido re-
solver :
1.o Los primeros jefes de estos cuerpos remitirán á la
Oaja General de Ultramar relación nominal duplicada de
los jefes, oficiales, clases y tropa que desean dejar una asíg-
nación mensual á 8US familias, expresando los nombres,
apellidos y parentesco q,ue les una con la persona que ha de
recibir la pensión.
2. o La caja devolverá una de estas relaciones, poniendo
id pie enterado, . .
3.° Las asignaciones se satisfarán por las cajas de los
cuerpos mediante recibo ajustado al modelo adjunto, sir-
p esetes I Cts.
Batalló n . . .. Escuadrón de .. . .
Número 2
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Número 1
Ve r i fi q ué e l p ~ go:
Ei, CAJF.JRO,
'Arma de Infantería..... Caballería.....
Jntervine:
EL 'l' . C. 2.0 JEFE,
Batall ón .. ... Esouadrón. - _.. eto.
lvladríd • . • • • • ele .••• • ••. • . ••. •.•. •• · de 189 ...
EL INTERESADO,
Recibí de la Caja del Regimiento ..... Escuadrón.. .. . . etc., la cantidad de,
••.•..,•••..... ~ . .•• • • ••• .. • . " . . . . . . . • • . . . . . , .... •.. .. , , por la
asignación señalada por el •... . .... . . .. •.. ; . Don ···· • ····· · · ·· á
su . . . . .. • . • ... . .. ... . . . . . .. • Doña . .... •.. . ... . . . • · · . · . · ·· · · ··· · ·· · ·· · ··
y corresponde al mes de la fecha . ,
Sello ,
Désc:
EL CORONEIJ,
EJÉRCITO DE CUBA
"'", 'Son ..... peseta.s ..... céntimos
- ~------
Cts.
RECIBE
PeSetas
EL, INTERESADO,
Recib i:
FIRMA EL RECmO '
Total . • ~ . •.• . •...•
,
MESES
Don '. •... .. •.. ... ..... . . como
ASIGNADO
Don . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
Por . • . . . ..• .. . . .. . . ... . ... . ..• .. • .
Asignación mensual '• . . . . . . . .
.. .. . ...... .. ." ..
.. ·f···· ..
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BAJAS
7.& SECOrON
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito que V. E. dirigió á
elite Ministerio en 13 de julio próximo pasado, cursando
iastaneia promovida por el médico segundo del Cuerpo de
Sanidad MilitarD. Eugenio Vil1anueva Calleja, con destino en
el escuadrón de Caballería expedicionario de Alfonso XII,
en súplica de que se le conceda la licencia absoluta, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente, proce-
diéndose, por lo tanto, á su baja definitiva en el Ejército.'
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. rvIa-
drid 14 de agosto de 1895.
MARCELO DE Azé.Ár-.RAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-...,.
CRUCES
8.& SECCrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s ,y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Artillería
non Leopoldo de la Maza Agar, la cruz sencilla de la referida
Orden, con la antigüedad de 24 de junio de 1894.
_De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1895. '
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería D. Deogracias Castro Blanco, en
solicitud de cruz sencilla y placa de San Hermenegildo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Asamblea de la referida
Orden, ha tenido á bien conceder al interesado la cruz de
que se ha hecho mérito, con antigüedad de 29 de marzo de
1885; siendo; al propio tiempo, la voluntad de S. M., se des-
estime la petición de placa, que podrá solicitar el recurren-
te tan pronto haya tomado posesiónde la condecoració~ que
se le otorga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al primer teniente de la Guardia
Civil D. Valentín Cerrato Marina, la cruz sencilla de la refe-
rida Orden, con la antigüedad de 19 de octubre de 1892.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
DESTINOS
Sil'BSECnE'l'ARÍA
EXQmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, á la planti-
lla de este Ministerio, en vacante que de su .olase existe, al
veterinario 1.o del Cuerpo de Veterinaria Militar D. Eusebio
Molina Serrano, en expectación de destino en esta corte, por
haber quedado sin efecto su pase al distrito de Cuba, según
real orden de 9 del actual (D. O. núm. 175).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
..
1.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á los deseos del Interesa-
do, ha tenido á bien disponer que cese en el cargo de ayu-
dante de campo del general de brigada D. Ricardo Bálboa,
jefe de la brigada de Caballería para instrucción de ese
Cuerpo de ejército, el primer teniente de Caballería D. Darío
Fontela Campomanes; quedando en situación de reemplazo
en el punto que elija, ínterin obtiene nuevo destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1'895.
AZOÁR;RAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ej0rcito.
Señor Ordenador de pagos de GUei'l'a.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Ricardo Bal-
boa, jefe de, la brigada de Caballería para instrucción-de
ese Cuerpo de ejército, al comandante, agregado al regimien-
to Reserva de Caballería de Burgos núm. 35, ~. Antonio
Setas y García.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo -de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~~ .
4. & SECCION
Excmo. Br.: En vista de que está incompleta. la planti-
lla de farmacéuticos segundos del Cuerpo de Sanidad Militar,
y teniendo y cuenta es de necesidad para el servicio el que
fi04 17 agosto 1895 D. O. núm. 180
pueda cubrirse el mayor número de los destinos vacantes
que existen de dicha clase, el Rey (q. D. g.) , Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver se
haga extensiva á los farmacéuticos primeros la real orden
de 12 de noviembre de 1892 (D. O. núm. 249), por la que se
autoriza la colocaci ón, en plaza de segundo, de los médicos
primeros en situación de reemplazo y supernumerario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficiales del Cuerpo Auxiliar de OficinasMilitares que
figuran en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
que en la misma se les asignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes ge-
nerales de las islas de Cuba, Baleares y Canaria,s, Presiden-
tes del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Junta Con-
.suItiva de Guerra, Comandante general de Ceuta y Jefe
del Depósito de la Guerra.
Belaci6n quese cita
Arohiveros terceros
D. Enrique Rodríguez Brizuela y Juárez, de la Comandan-
cia general de Ceuta, al Cuartel general del séptimo
Cuerpo de ejército.
» Francisco Heras y Ortega, de reemplazo en la segunda
región, á la Comandancia general de, Oeuta.
, Pedro Vallejo Pereda, del Ouartel general del séptimo
Cuerpo de ejército, al Depósito de la GUerra.
Oficiales terceros
D. Fernando Penanes Rubín, de la Subispecoión del segundo
Cuerpo de ejé rcito , al Gobierno militar de Santander.
l> Benito Fem ández Martinez, del Gobierno militar de San-
tander, á la Subinspección del segundo Cuerpo de ejér-
cito.
l> Fernando Mendoza Gómez, de la Subinspección del ter-
cer Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de Santa
Cruz de Tenerife.
» Marcial Izquierdo Bueno, del Gobierno militar de Santa
Cruz de Tenerife, á la Subinspección del tercer Cuerpo
de ejército. · °
» José Morales Mesa, ascendido, de la Capitanía general de
Canarias, queda en la misma.
» Ramón Martíne» Es~eller, en expectación de destino de
plantilla en Cuba, á la Subinspección delcuarto Ouer-
po de ejército.
» Pedro Martinez Pinedo, ascendido, del Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina, á la Subinspección del tercer
Cuerpo de ejército.
Madrid 16 de agosto de 1895.
AzcÁ~AGA
5.0: SECCION
Excmo. Sr.r El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
segundo teniente de la escala de reserva retribuida de Inge-
nieros D. Olallo Calabuig Morales, ascendido á este empleo
por l-eal orden de 14 del corriente mes (D. O. núm. 179),
pase á prestar servicio al primer batallón del tercer regi-
miento de Zapadores Minadores, en vez de D. Isidro Carde-
Ilá Andreu, que fué destinado á aquél por real orden de 7
del actual (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
:J.\:LI.ROELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
~ .. . ~
Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército y Ordenador de :pagos de Guerra.
0_,
Oficiales primeros
D. Manuel Perera Pérez, de reemplazo en la segunda región,
prestando sus servicios en comisión en el Gobierno
militar de Oordoba, á la Subinspección del segundo
Cuerpo de ejército.
II Francisco. Grovas P érez, de la Subinspección del cuarto
Cuerpo de ejército, al Gobierno militar de Tarragona.
D. Rogelio Vila Fernández, de la Subinspección del tercer
Cuerpo de ejército, al Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
l> Manuel Latorre Zaidin, de la Subinspección del séptimo
Cuerpo de ejército, á la Subinspección del sexto Cuer-
po de ejército.
» Lorenzo Jíménez Otero, de reemplazo en la primera re-
gión, prestando sus servíoios en comisión, en la Sub-
inspección del primer Cuerpo de ejército, al Gobierno
militar de Mahón.
» Angel Alvares Puíg, de reemplazo en sexta región, al
Gobierno D!íi.litar de Palma de Mallorca.
» Hnnorato Blanco Fernández, ascendido, de la Subinspeo-
ción del sexto Cuerpo de ejército, queda en la misma.
» Antonio Maeso Oámara, ascendido, del Gobierno militar
de Lérida, queda en el mismo, .
1I. Martin .Arranz Fern ández, ascendido, de la Subinspección
del cuarto °CuerJ;lo de ejército, queda en la misma.
• Oficiales segundos
7.& SECOION
Excmo. Sr.: En vista de las iustanciaspromovidas por
los oficiales primeros de Administración Militar D. José Mar-
tínez Fernández; destinado á ese distrito por real orden de 17
de julio próximo pasado (D~ O. núm. 157), y D. Francisco
Tello Taboada, que presta sus servicios en la Intendencia del
séptimo Ouerpo de ejército, el Rey (q. D. g.), y en BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder-
les el cambio de situación que solicitan; debiendo, por lo
tanto, procederse á su alta y baja en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. · para su conocimiento.Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'ld
14 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor-Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sex~ y séptimo
.Cuerpos de ejér~ito, Inspector de la Caja Ge~eraI de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra. .
© Ministerio de Defensa
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A~CÁRRA.GA
Excmo. Sr.: Para la provision de una vacante de co-
mandante de Artillería que existe en ese' distrito, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina. ~egente del Rei~o, ha
tenido á bien destinar en. las condiciones que proviene la
real orden de 1.0 de abril último (C. L. núm. 92), al de la
propia clase, que presta sus sevioios en el quinto batallón
de Plaza D. Joaquín Martinez Pérez, único aspirante; siendo
baja en dicho destino y alta en esa isla.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
dem.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
drid 16 de agosto de 1895.
Señor Capitán general de la isla de ,Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo '
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
--<><>c:>-
Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de segundo te-
niente de Infantería que existe en ese distrito, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar en el turno de elección á que
aquélla corresponde, al de igual clase D. Ricardo Morales
Díaz, que en la actualidad sirve en el regimiento de Sevilla
número 33J otorgándole las ventajas de la regla 2.a, arto 31,
delreglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121); siendo, en consecuencia, baja en la Penín-
sula y alta en ese distrito en la forma reglamentaria.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general'de ias islas Filipinas,
Señores Comandantes en Jefe del tercero y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.);y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al 11. o ba-
tallón de Artillería de plaza y baterías' de montaña manda-
dos organizar con destino á esa isla por real orden de 29 de
julio último (D. O. núm. 165), á los segundos tenientes de
la escala de reserva retribuida comprendidos en la siguien-
te relación; siendo, en consecuencia, baja en sus actuales
destinos y alta en los que ahora se les confieren, á los que se
incorporarán a la mayor brevedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe' del primero, segundo, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
NOMBRES
Relaci6n que secita
Destino actual Punto á que se les dOllfñna,
D. José Bastón Pereíra :' 2. 0 batallón de plaza ) ,
" Juan Diéguez Manjón ••••••.••.•••••••.•... Idem.........•.......•..•.•...•(
» Antonio Ruiz Pérez .•....•.••.......•...... Idem..•................. ' ',11.0 batallón de plaza.
» Jesús Medina Salmerón 4. 0 depósito de reserva .
» Gregorio Pascual Fernández. . • • . •• • . • . • . . .. 6.o depósito de reserva.. • • • . • . • • . • '
» Pedro Lasheras Oampuzano ..•..•....• ó •••• 2.0 regimiento montado.•.....•••• ¡Bateria del L'" reg. de montaña.
» LuisValdivieso Martinez•.•.•••..•.•...•• ;. 5.0 regimiento montado ", Bateria del 2.° reg. de montaña.
Madrid 16 de agosto de 1895. AzcÁRRAGA
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí. bien destinar al primer
batallón del' tercer regimiento de Zapadores Minadores,
mandado organizar con destino á esa isla por reales órdenes
de 22 y 29 de julio último (D. O. nüms. 161 y 165), al cela-
dor de fortificación de segunda clase, que presta sus servicios'
en la comandancia de Ingenieros de Palma de Mallorca, Don
Antonio Loscertales Millarnelo; siendo baja en su actual des-
tino y alta en dicho batallón, al que se incorporará á la ma-
yor urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
.Safio!' Capitá:l~ general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, s'exto y séptimó
Cuer.posde ejército, Capitán'general de l~s is~~ B~leares';
Inspt1idtot :de la 6aja General dé Ultramar y 0td~iia-d:ot d~
'1)ltg6$ de ·Gútb'ta. ' '
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), yen su nom bre la Rei
na Regente del Reino, de' acuerdo con lo propuesto por el
Provicario general Castrense, ha tenido á bien disponer qua
quede sin efecto el destino al batallón expedicionario de Ba-
leares núm. 41, del capellán interino D. Eúrique Martínez
Alférez, dispuesto por rea,l orden de 15 de julio último
(D. O. núm. 131), destinando en su lugar, con las mismas
ventajas que 'previene dicha real orden, al de igual clase re-
sidente en Casillas (Avila) D. Pédro Martín Sánche!/i, debÜm. "
do incorporarse con 'la mayor urgencia. -,
De real orden lo digo a V.E. para sú conocimiento y "
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 16 de agosto de 1895,~
MAROOLO DE AzOÁl'tRAGA '
Señor Capitán general de-la isla de Cuba:.
Señores. c.omandante~ E)n.J~f~ del Jl~i~e~()i s~gnndo, s-exto y .
séptimo Cuerpos de ejerCIto, PrQ:V¿(),¡p:l,()'g'en~taICasire'1is"e;
Inspector de la CajilG'enel'al de ü1tramlW :yOtdénltdor de
pagos de 'G'tterra.
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á. bien destinar como maes-
tro armero delll.obatallón de Artillería de Plaza, mandado
organizar con destino á. esa isla por real orden de 29 de ju-
lio último (D. O.núm. 165), al de dicha clase que sirve en
el regimiento Cazadores de Vitoria, 28 de Caballería, Don
Antonio Víllalonga González; siendo, en consecuencia, baja
en dicho regimiento y alta en el mencionado batallón, al
que se incorporara con urgencia.
De real orden lo digo 'á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba,
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de'Ul·
tramar y Ordenador de pagos 'de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que quede
sin efecto el destino 0.111.o batallón de Artillería de Plaza,
dispuesto por real orden de 1.0 del actual (D. O. núm. 168),
del sargento del 'tercer regimiento Montado de Artillería José
Fernández González, destinando en su lugar al de igual cla-
se del 12. 0 regimiento Montado Eusebio GómezSánchez; sien-
do, por tanto, baj a en el mismo y alta en dicho batallón, al
que se incorporará con urgencia:
De real orden lo digo á V. E. para su .oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maw
dríd 16 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto yséptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General' dem-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra. '
- ...
E~IBARCOS
7.S. SECCION'
Circula», Excmo. Sr.: Habiendo manifestado el Gene-
ral en Jefe del ejército de operaciones de la isla de Cuba, los
puntos en que deben desembarcar las tropas expediciona-
rias a dicha isla, y de acuerdo con la Compañía Transatlán-
tíoa, el Rey «i- D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer, que en el cuadro de' mar-
cha de 5 del actual (D. O. núm. 171), se entiendan íntrodu-
cidas las alteraciones que a continuación se indican; subsis-
tiendo ,para los cuerpos que no se mencionan, .las fechas,
puntos de embarco' y vapores que en aquella dispos.ición se ,
expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
16 de agosto de 1895.
1,Señor .....
Vapores
Ouad,'o quese cita
Pu ertos de embarque y fechas d e salida CUERPOS
~ . ~ .
"
, C di , [Batallón expedicionario de Canarias núm. 42.León XIII : •......... , .. a IZ, 29 agosto , .. (Idem íd. de Asturias nüm 31. , . "
San AgustíJ?-......•......... Valenc~a, 27 ~deIXl;' .• ',' ',' , .,',...,'II~!3~ ~d. de, :M.aHorca, núm, 13.
Santo Domingo , , , Valencia, 28 ídem,".'. ".. ; •..... Ídem Id. de VIzcaya núm. 51.
Antonio López....•. , Valencia, 29 ídem." Idem íd. de Tetu án núm. 45.
IIdem id. de Galicia núm. 19.San Fernando, , , , , Barcelona, 25 idem .. , ...•..•. '¡Idem Cazadores de Barcelona núm. 3.
Santiago .... : , .•.• , •. ,. Santander, 23 ídem .. ·, . , . , , ildem expedicionario,de San Marcial núm. 44.
Alfonso XII, , Santander; 24 idem Idem Cazadores de Las Navas núm. 10.
Alfonso XIII Santander, 25.idem , .. Idem expedioionario de la Constitución núm. 29.
Maria Crístina.•...•........ Coruña, 21 ídem Idem Cazadores de Reus núm. 16. ' ,
Santiago .. , . , .. " Coruña, 24 idem .. ........•.•. Idem expedicionario de Isabelll núm. 32.
Alfonso XII '" , Coruña, 2p ídem .•..........•. Plana mayor y 4 compañías del ídem id. 'de Burgos n.? 36
Alfonso XIII Coruña, 26 ídem ' ,.• Dos compañías del ídem id.
Madrid 16 de agosto de 1895.
-.~
A-ZCÁRRAGA'
EAPEOTACIÚN DE EMBARCO
7.aSECCION'
Oi7'~~la7" Excmo. Sr.: E~ vista de la comunicación'
que el, Comandante .en Jefe del primer Cuerpo de ejército di- .
rigió á éste Ministerio en 13 de mayo último, solicitando ,
que se regularice la situación de expectantes ll¡ embarco de
los maestros armeros de 2.S. y 3.1\ clase destinados á Ultra-
mar, el-Rey (q: D; g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acue~o con lo informado por la Junta Consultiva
de 'Guerra en 22 de julio próximo pasado, ha tenido á bien '
disponer se haga extensiva á los citados maestros armeros
la situación de expectante á embarco, con iguales derechos
que los.escribientes de las mismas ' categorías del Cuerpo
Ati4ill~l'·~ Ofidrüis Milit'are~. " , '
: ~. \ .
© Ministerio de Def,e'ris~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1895~
AzcÁRRAGA
Señor.....
-.-
HO~PITALlDADES
. l~.u. SECCION
Excmo. Sr.: En vista ele lo manifestado por V. E. en
su escrito de 17 de julio último, en el que se hace constar
que de loa cuatro reclutas de la Zona 'de Pontevedra n'uttre'-
ro 37, que causaron estancias en el Hospital militar de Va-
llaaolid, en el ejercicio de 1893-94, sólo uno resultó útil
pit'ra"el S'ér'viclo, el Rey (I1..D. g'}l Y' en su nb'mote In ,Reí'lla
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LICENCIAS
S'C'BSECItE'l'ARÍA
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al capitán general
Don Manuel Pavía y Lacy, marqués de Novaliches, 10 si-
guiente:
eAccediendoá lo solicitado por V. E., Ia Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), se
ha servido autorizarle para que, acompañado ele sus ayu-
dantes de campó, pueda trasladarse á Ovíedo. y Sería...
De real orden lo traslado á'V:E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V.~. muchos años. '
Madrid 16 de agosto de 1895.
,. ,
- ....
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
SeñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. s-. En vista ele la instancia promovida por la
madre del confinado en el penal de esa isla, Liborio Bonilla
Rodríguez, en súplica de indulto del resto de las penas de 12
años y un día ele reclusión temporal y seis meses ele arresto
mayor que le fueron impuestas en octubre de 1891, en causa
ínstruída en esedístríto, por los delitos de insulto de obra y
de palabra á fuerza armada, y teniendo en cuenta que por
aplicación del real decreto de indulto ele17 de mayo de 1894
(C.L. núm. 153), se le rebajaron tres años de la primera con-
dena y el total de la segunda, el Rey eq. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto
por V. E. y el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0
de junio y 30 de julio últimos, respectivamente, no ha teni-
do á bien acceder á la concesión de dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madriel14 de agosto de 1895.
..... -
lIATERIAL SANITARIO '
4.'" SlilCOION
Ci1·culm". Excmo. Sr.: 'En vista del telegrama del Ge-
neralen Jefe del ejército de operaciones dé la isla de Cuba,
fecha 4 del actual, manifestando la conveniencia' de' que los
cuerpos expedicionarios á dicha Antilla lleven el .material
sanitario reglamentafio, aumentado en seis camillas Iós ba-
'tallones y en una bolsa sanitllria'dé' grupa y otra camilla los
'escuadrones, el Rey (q.: D.g.); yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido disponer que la dotación del
'citado material para los batalloneaexpedícionerios, sea de
Un botiquín C'ou su baste, arreos y a'C'déSdri<1.Sl una moohila
quinta parte de la referida condena de veinte años de reclu-
sión que extingue.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1895. .
MAIWELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Melilla.
D. O. núm. 180
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el importe
de las estancias causadas por el citado individuo, puede ser
reclamado por el oómandante mayor de la referida zona,
en adicional al ejercicio de 1893-94, con aplicación al capi-
tulo 7.°, arto 4.° y, previa su liquidación,incluir la cantidad
á que ascienda en el primer proyecto de presupuesto que se
redsose; en el concepto de Obligaciones que carecen de crédito
legislativo; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M.,
qlle en-harmonía con lo dispuesto en real orden de 31 de
eaero último (C. ,L. núm. 38), las estancias de los tres
reclutas restantes declarados deñnitivamenteInútiles, sean
cargo á la corporación municipal respectiva.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de agosto de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Gúerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDULTOS
G. '" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Alhucemas, Melitón' Calvo Tello,
en eúplíca ele indulto del resto de la pena de veinte años de
reclusión temporal á que, poi' revisión, conarreglo al Código'
penal del ejército ele 1884 y al vigente de Justicia militar,
quedósubstit.uida la dé cadena. perpetua que le fué impues-
ta e13 deenero de 1882, en causa seguida: en ese distrito, por
el delito ele asesinato; considerando que en la comisión del
hecho punible obró el suplicante impulsado por una pasión'
tan violenta corno es la de los celos: teniendo en ouéntasu '
ejemplar conducta en el penal y los relevantes méritos que
viene 'prestando desde 1890 eh el cargó de ayüdafitea'tíxiliar
de-la eseuelá; pública de Alhucemas, 'el Rey'(g.I). g;), 'Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de cdnfdr"rn:idad don
lo expuesto por V. E. y el' Consejo Supremo de Guerra y
Marina éi;l 4,de jünío y 3t'de "julio ,últ~mos; 'respectivarhElli-
t'El,_h~ ~nidb ábiel1 ct>:llc'Gd~rál ínter~adbt'éhaJ'a de la
-.-
INDE}lNIZA.CIONES
7,1" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 30 de marzo próximo pasado, pro-
poniendo se declaren indemnizables las comisiones desempe-
ñadas, en los meses de enero y febrero últimos, por él primer
teniente de Ingenieros de ese distrito, D. Ricardo Martínez
Urita; resultando que las referidas comisiones ,consistieron
en revistar edificios militares situados a distancias de más
dedeos kilómetros del punto de su habitual residencia, el'
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien declarar indemnizables- las comí-
sienes de referencia, por hallarse comprendidas en las pres-
cripciones del reglamento de 1.0 de diciembre de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1895.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general ele las islas Filipinas. "
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
-. -
,
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Señor......
-.-
AzcÁRRAGA.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Guerra, se ha servido disponer que ínterin las modificacio-
nes en la organización no lo hagan indispensable y no se
dicte una disposición de carácter general respecto á la elec-
ción de obras de texto para las academias, sirva con tal ob-
jeto en las de Infantería y Caballeria la titulada Organiza-
ci6n milita?· de España y de algunos eJércitos extranJeros,
escrita por los primeros tenientes de Infantería D. Enrique
Ruiz Fornells y D. Alfredo Melgar Mata, en la forma presen-
tada recientemente por los autores, adicionando todo lo que
sea preciso en relación con laS reformas orgánicas que desde
la fecha hasta hoy han tenido lugar.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ ' S. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1895.
AzCÁl'I.RAGA
St6ñor Comandante en Jete del quínto Cuerpo deE\iérQit"Q,
Séñoreá Qapitáa.generM-délar isla de.Cubá '5' ;Pr~fu del
ConSejo Supremo de Gúérta ! Dlariña; .
-. -
;PAGAS DE TOCAS
6." SEccrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina e!l 30 de julio último,
se ha servido conceder á D.a María de Jesús Flores Molina,
viuda de las segundas nupcias del subintendente personal,
comisario de guerra de primera clase, retirado, D. Pablo
Garzón Grandales, las dos pagas de tocas á que tiene de-
recho por reglamento, cuyo importe de 1.620 pesetas, duplo
de las 810 que de sueldo de retiro mensual disfrutaba el
causante, se abonarán á la interesada por las cajas de ésas
islas.
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 14 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁR:RAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- .. - j
PENSIONES
6." SECarON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de GU6rr3 y Marina en 25 de julio úl-
timo, se ha servido disponer que la pensión de 1.250 pese-
tas y la bonificación de 416'"66 pesetas anuales que, por real
orden de 6 de noviembre de 1889, fué concedida á D.a Joa-
quina Mur y Mur, en concepto de viuda del teniente coronel
de Infantería, reWfl,do, D. Ramón Pardina Mur, y que en''1a
actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen- -
sionista, sea transmitida á su hija y del causante D.a Teresa.
Pardina Mur, á quien corresponde según la legislación vígen- ,
. te; debiendo serle abonada, mientras permanezca soltera, la
pensión en la Delegación de Hacienda de Huesoa, y la boni-
ficación por las cajas de Cuba, á partir del 19 de octubre de
1893, que fué el siguiente día al del óbito de su referida
madre. .
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E:.. muchos afias. Ma~
dríd 14 de agosto de 1895~
de ambulancia, seis bolsas de compañía y doce camillas com-
pletas, así como el de cada escuadrón de una bolsa sanita-
ria de grupa, una bolsa de ambulancia y dos camillas tam-
bién completas.
De ;eal orden lo digo á V. E. para su oonooímíeato y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Beñores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
.... .
MOVILIZACtÓN DE FTIERZi\S
l.a SECCION
Circular. Excmo. Sr.: A fin de que por este Ministerio
pueda hacerse un estudio completo de todas las operaciones
realizadas y del resultado obtenido en la movilización de la
reserva activa de Infantería y Zapadores Minadores del re-
emplazo de 1891, dispuesta por real orden de 29 de julio
último (D. O. núm. 165), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que, tan
pronto como dichas operaciones se hallen del ~do termina-
das, redacte V. E. y remita á este Ministerio, en plazo bre-
ve, una memoria detallada en que, de manera precisa, ex-
ponga la forma en que la movilización se ha llevado á cabo
en la región de su mando, deficiencias quy en ella se han
notado y manera cómo podrían corregirse para.lo sucesivo,
con cuantas consideraciones estime V. E. pertinente hacer,
terminando con los datos estadísticos-que á continuación se
expresan.
Número de sargentos, cabos, cornetas y soldados Ilama-,
dos por las unidades de reserva de la región respectiva.
Idem de los presentados el día 9 del mes actual.
Idem de los que lo hicieron ellO.
Idem en los posteriores.
Idem que faltaron sin causa justificada.
Idem con causa [ustiñcada,
Idem de los destinados á cuerpo activo.
Idem sobrantes del cupo señalado.
Idem regresados á sus hogares.
Número de hombres que quedaron enfermos en los cuer-
pos de reserva ó en sus pueblos, con expresión de los que
cubrieron cupo, por corresponderles destino á cuerpo activo.
Idem de los sumariados y destinados á Cuba como mo-
rosos.
Idem de los incorporados á los batallones expediciona-
rios del Cuerpo de ejército, indicando las unidades de reser-
va de que procedan.
Exceso ó falta que resultó en los batallones. expediciona-
rios.
Número de sargentos, cabos, cornetas y soldados regre-
sados á sus hogares desde los cuerpos activos, en virdud de
lo dispuesto en real. orden de 12 del actual (D. O. núm. 177).
Número de permutas de reservistas autorisadas por los
jefes de los cuerpos de reserva de la región y de los activos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1895.
OBRAS DE TEXTO
9.& SEOCIÓN
El ~y (q. D~' g:)1'yen su Ro-mbre 1-8. R~ina Regi!lJite del
R~ino, de acusrdo con el informa de fu,Junta Cq1l6ultív'a. fu:I
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-" ' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de julio último,
se ha servido conceder á n.a Társila Martinez Hernández, viu-
da del coronel de Infantería D. Sixto Machado del Hoyo, la
pensión anual de 1.650 pesetas, que le eorreponde por el re-
glamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107
del mismo con arreglo al empleo disfrutado por el causante;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, desde el 9 de abril del corriente año, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E . muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del mes actual,
se ha servido conceder á D.a Teresa Saavedra Ruiz, viuda de
las terceras nupcias del comandante de Infantería, retira-
do, D. Raímundo Moreno EHas, la pensión anual de 1.125
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo
al sueldo yempleo disfrutados por el causante; la cual peno
síón se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga,
desde e115 de diciembre de 1894, siguiente día al del óbito
del causante. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, coníorm ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de julio últi-
mo, se ha servido disponer que la pensión de 415 pesetas
anuales que, por orden ' de 23 de julio'de 1870, fué conce-
dida ti D.a María Jaén y Gómez, en concepto de viuda del
capitán retirado, D. Juan Méndez Gómez, y que enla actua-
lidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionis-
ta, sea transmitida ti su hija y del causante, n.a Hermioia
Méndezy Jaén, á quien corresponde según la legislación vi-
gente; debiendo serle abonada, mientras permanezca solte-
ra, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Avíla, á
partir del 24 de marzo del corriente año, siguiente día al
del óbito de su referida madre. '
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.); yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
, © Ministerio de Defensa
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próxí- :
mo pasado; ha tenido á bien conceder á n.a Crescenciana
Teresa Navarro Pascual, de estado viuda, huérfana del' se·
gundo ayudante de Sanidad Militar D. Francisco, la terce-
ra parte de la pensión anual de 600 pesetas, que se le reser-
vó al otorgar ti sus hermanas D.a Clotilde y D.a Teresa, por
real orden de 30 de noviembre de 1894 (D. O. núm. 264:), los
dos tercios restantes del beneficio; debiendo abonarse á. la
interesada dicha tercera parte de pensión, ó sean .200 pese-
tas anuales, en las cajas de la isla de Cuba, desde ellO de
junio de 1890, 'que son los cinco años de atrasos que permi-
te la ley de contabilidad, á partir de la fecha' de su instan-
cia é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á,. V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde,á V. E. muchos años, Madrid
14 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
.Beñores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á Francisca Llo-
reda Rafols, de estado viuda, en el goce de la pensión anual
~e 138'75 pesetas que, según real orden de 29 de julio de
1871, disfrutó antes de contraer matrimonio, como huérfana
del soldado de voluntarios de Cataluña, Francisco Lloreda;
debiendo, en su consecuencia, abonarse á la interesada la su-
sodicha pensión en la Delegación de Hacienda de la: provino
eía de Barcelona, desde ellO de agosto de 1890, siguiente
día al del fallecimiento de su esposo é ínterin conserve su
actual estado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
, Señor Presidente del ConsejoSnpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente 'del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Murina en 31 del mes próxí-
mo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á Bárbara Conde
Negrete, de ' estado viuda, en el goce de la pensión de un
cuarto de ración de A.frica, equivalente á 3'75 pesetas meno
suales, y la misma cantidad en concepto de aguinaldo por
Navidad de. cada año, que según real orden de 17 de agosto
de 1831 disfrutó, antes de contraer matrimonio; como huér-
fano. del soldado de"la compañia de Mar de ~sa plaza, Juan
Conde; la cual pensión se abonará á la interesada, en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Cádiz, desde el 5 de
junio de 1890, que son los cinco años de atrasos que permí-
te la 'ley de oonlabflidad, á partir de la fecha ne su instan-
cia, é interin conserve su actual estado y residencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios'}guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosta de ,1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Oomandante general de Ceuta.
Señor Presidente del ConseJo Supremo 'de Guerra y Marina.
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RECLUTA~nENTO y REEMPLAZO DEL FJ~RCITO
9.8 SECCIÓN
Excmo. si·.: En' vista de la instancia promovida por
Jos é Zaparaín, vecino de San Sebastián (Guipúzcoa), por si ,
y á nombre de los dem ás á quienes se refieren tres reales ór-
denes 'de 17 de julio último (D. O. núm. 158), en solicitud
de que se les señale un nuevo plazo para la presentación de
substitutos en favor de sus respectivos hijos, á que se con-
traen las expresadas disposiciones , el Rey (q . D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
las prescripciones de los arts . 164 y 153 de la ley de rec~uta­
miento , no . ha tenido á bien conceder á los recurrentes la
gracia solicitada, por carecer dederecho,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos año s. '
Madrid 14 de agosto de 1895.
E xcmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
José Molero Benítea, vecino de Cuevas de San Marcos (Má-
la ga), en solicitud de que se exima del serv icio activo á uno
de sus dos hijos, excedente de cupo del último reemplazo .el
uno, ingr esado recientemente en filas, llamado el otro á .ellas
com o reservist a de 1891, ó en otro caso se le permita redimir
a metálico á cualquiera de sus referidos hijos, el Rey (que
Dios guarde) , yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha t enido á bien acceder á dicha petición, por oponerse
al primero de sus extremoá el arto86 de la ley de recluta-
miento, y al segundo el 153 de la misma. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante enJ efe del segundo Cuerpo de ejército.
.. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr. : E n ' vista de la instancia promovida por
Eusebio Gómez Pedraza , vecino de esta corte , calle de San
J uan núms . 42 y 44, sotabanco, en solicitud de que se le
conceda au torización para substituir en el servicio act ivo á
su hijo J esús Gómez Zapatero, solda do del r egimiento In-
fantería del Rey núm. 1, la Reina Regente del Reino , en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.) , no ha teni-
do á bien acceder á la petición del recurrente, por oponerse á
ello las prescri pciones del arto158 de la ley de 'r eclutamiento.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos .consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
dríd 14 de agosto de 1895.
A~CÁRRAGA
Señor Comandante.en J éié del primer Cuerpo de ejército.
Excmo: Sr . : E n vista de las Instan cias 'recibidas en es-
te Mini sterio, solicitando se exima del servi cio activo en
filas á los individuos comprendidos en la siguiente relaci ón,
la cual principia con el recluta Angel de Felipe García y ter-
minacon el soldado Cayetano de Prada Sotillo, el Rey (que
Dios guarde) , y en su nombre la Rein a Regente del Reino,
no h a tenido á bien acceder á dichas peticiones, por oponer-
se a ello. lo preseripto en el art o 86 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E; mucho s años.
Madrid 14 de agosto de 1895. .
AzcÁRRAGA
Señores Comandantes en J efe del primero, segundo, tercero,
cuarto, quinto y séptimo Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
.
Zonas de que proceden Clases NOMBRES Cuerpos á que pertenecen
..
Avílu n úm .. 4 i. . . • . . .... ... . Recluta de 1894. • • • Angel de Felipe García • •. • •. .• • . •.•• . . • . Zona de Avila núm . 4t .
Madr id núm. 68.•. •. .• .• ..• Soldado de 1890.•. . P abl o Martín Gru meta . ". . . • . • .. . • . . . . . . Reg. Inf." de Madrid n úm . 72
To ledo nú m. 12 . . . . . . . . . . . . . Otro de 1891. ...... An to n io MiñanoDíaz .. ... . . .. . . .. .. .. .. . Idem de Antillas núm · 68.
Getafe nú m. 16.. ..... . .. .. . Otro . •.. .. .. . : • . . . F ra ncisco Rosado Gonzá lez ~ .. .. .. .. ~ .. .. .. .. .. .. .. Primer dep ósito Reserva de Artilléría .
Ronda núm. 66.. . . . .... ... . Otro .. . . . .• . . • . . . . Juan Barca Troyano . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Reg, lnf.a. de Rond a"núm. 112.
Huelva núm . 38 ....... .. ".. Ot ro • . .. ". ...•.. , . Jo sé Vázquez Vázquez.. ............ . . .. ldem de Hu elva ri úm. 84
Cuenca núm. 26 . ... .. . . ... . . Otro de 1892....... Mamerto Mál'tí nt'z Alarcó n .••.. • ..•.... . . Idem de León núm. 38. '
Zaragoza n úm, 66..... ..• Ot ro de 1891'., •... . Fulgencio Gascón Oorz áu . . . . . .• . . ...•.•. Idem de Oalatayud n úm. 111.
l dem . . ·........ .• ; ..•... ... Otro . .. .•...• . .... Alejandro Borobía Arcos... . ... .. ..... •. . l de rn de Asia núm. 56.
H uesca núm . 47.. ... . • . . . •. Otro . .......• . .... Anto n io Alfaro Rey .. . . , ..... ..... , .... .. Eón . Caz. de Barcelona núm. 3. . . "
Zamora n úm . 23..• ... •..... Otro , . . . . . . . • . . . . . Oayetano de Prada Sotillo .. .•.. ... •. .. ..• Séptimo dep ósito Reserva de Artillería.
Madrid 14 de agosto de 1895.
- ....
AZCARRAGA
... ~
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Oo-
rtrandimte genera l de Ceuta .
tonio Díez de la Llana ; 'siendo, al mismo tiem po, la voiuntnd
de S. M., por lo que respecta al cap itán de Ingenieros Don
José Madrid y Ruiz, que una vez terminad os los t rabajos
que le están encomendados, y con la participación de sus
méritos, se formule propuesta a su favor. "
De real orden lo digo á V. E. para su" con9c~~ientq ..y
demás eíeetos. . Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1895.
RECOMPENSAS
S," SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo álo propuesto por el Coman:
dante general de Ceuta en 7 de marzo último, y. teniendo en
cuenta la importancia de los . servicios que en el mismo se
mencionan, el Rey (q . D. 'g.)',':)' eñ' sb. nombre la RiHri~ Re-
gente del Reína, de acuerdo con lo informado por la Junta
Oonsultivn de Gu erra y por resolución de 2 del actual, h a '
tenido á bien conceder la cruz de tercera clase del Méri to
Militar, con distintivo blanco, al coronel de Ingenieros Don
Juan Reyes y'Rich, y las 'de 'segunda y primera , respectiva-
'mente, de la propia Orde n y.distintivo , al teniente coronel y
capitán de Artillería D. Fr ancisco Balanzat y Rubio y D. An-
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REDENCIONES
9." SECOIÓN
Excmo. Sr.: E n vis ta de las instancias recibidas en este
Ministerio, en solicitud de autori zación para redimir á m e-
tálico del serv icio activo á los individuos comprendidos en
la siguiente relación, la cual principia con el soldado Ricar-
do Samániego Rodr'íguez y termina con el de igual clase
Gregario Ordás Gntiérrez, el l{.ey (q . D. 'g.) , Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
di ch as peticiones, por carecer de derecho á lo que en ellas se
solicita, con arreglo á las prescripciones del ar to . 153 0.'3 la
ley de reclutamiento .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
Mad rid 14 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Señores Coman dantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
Zonas de qu e proceden NOMBRES
Avila núm. 41. ....•...•.... Soldado del regimiento Infanteria de Asturias núm. 31 Ric~rdo Samaníego Rodrigues.
Salamanca núm. 52 Idem íd. I sabel II núm. 32. . . .. . . . . . ... . . . . . . . Benito González González.
Huelva núm. 38 .•.•.•...... l dem id. Caballe ría Villaviciosa núm. 6. . . . • • .• . • ; : .. Víctor Campos Arteaga .
Mur cia núm. 20 Idem íd. Infantería Soria núm. 9 . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . • J osé López Guillén.
Cuenca núm . 26..•.. ..•.. ... Idem id . León núm . 38... . . •••....... .......•......... Pablo Pérez Palomino.
Valencia núm. 28 • • • . • . . . . • . Idem id. Luchana núm. 28.•• • •.• ~: .. •• •••• : • • •• • • • • ••• Ramón Bueno Mar ti n.
Idem Idem ... . . . ...... .. ..... ... .••. . .... • .. ..•..• • •.• •.•• Juan P érez Gil.
Albacete núm. 49 Idem íd. Mallorca núm. 13. .. . • . .. " . :.. , : . • . . . .. ~ •..... Joaquin F ern ández Garc1a.
Idem · Idem id. Albacete núm. 105 (reserva) ; ...•....••. José Lorenzo Rache.
Manresa núm. 39.... ... •.... Idem íd. Cnntabría núm. 39. . . . . . • . . . . . . . . • . . • • • . • • • . • • Ricardo Alonso' Bohigas.
Villafranca del Pan adés n .? 46 Idem íd. España nú m. 46 ......••. •..•.. • oo •• c Magín Capdet y Miró .
Teruelnú tn . 21. Idem batallón Cazadores Alba de Tormes núm . 8 Pedro Rieol Sancho .
Idem Idem id. Mérida núm. 13 .....•' ; Francisco Collado Mínguez.
Hu esca nú m . 47 . . . . • . . ... . . I dem regimiento Infanteria San Quintín núm . 47..•.. . .... Ignacio Tomás Roda.
Logroño núm. 1•........ ... Idem íd. Rey núm. 1 ....••... ... .. •.... •........ ; Serapio Arocena Prior.
León núm . 30 Idem íd. Burgos núm. 36 Gregario Ord ás Gut íérrez,
. I .
Madrid 14 de agosto de 1895. AZOÁRR AGA
AZCÁRRAGA
Madrid 14 de agosto de 1895.
Ronda n.? 56 .. Solda do reg, Inf .€>. de
Alava n úm. 56 .•.• . . Ildefons o Berb én Collado .
P alencia , 44... Id em íd . San Marcinl,44 Fl orentino Pesquera Ap a-
ri cio .
-. -
RETI ROS
6." SECOIÓN
Exorno. Sr .: E l Rey (q . Dig.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo infor mado por el
Consejo Supremo de Gue rra y Marina en 27 de julio último,
se ha servido confi rmar, en definitiva , el señal amiento pro-
visional d~ haber pasivo que se hizo al guardia civil Aniceto
de Gila Cubo, al exped írsele el retiro para Aldehorno (Sego-
vía) , según real orden de 28 d e junio próximo pasado
(D. O. núm. 143); asign ándole 28'13 pesetas m ensuales
que por 'AUS años de servicio le corresponden . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 13 de agosto de 1895.
. AZCÁHHAGA
Seftor Comandante en Jefe del primer C~erp~ de ejército.
Séñores . ~residente del Consejo Supremo de G~~¡'¡'~ y'Marina
y 'Director general de la 'Gúardia Civil. .
ción de V. E., de que da cuenta en su escrito fecha 6 de
junio último, por la cual ha cóncedido anticipo de autori-
zación para fijar su resid encia en esa isla, al recluta de la
Zona dé Pontevedra Antonio Ferreira Estévez, dispensándole
al efecto, la falta en que incurrió al cambiar de r esidencia
sin previo permiso. .
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 14 de agosto de 1895.
M ARCE LO DE AZOÁR RAGA
Señor Capi tán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
N OM BR ESClases
E X9mo. Sr. : En vist a de los in stan cia s dirigidas á este
Ministerio en solicitud de que se admitan las cartas de pago
por redención de 10B individuos de la siguiente relación, la
cual comprende á los soldados Ildefonso Berbén Collado y
Florentino Pesquera Aparicio , el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que sean admitidas dichas cartas de pago en las respec-
ti vas Zona s, las que solicitarán la baja de los interesados
en lp s cuerpos en que sirven .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cons iguientes. Dios guarde á V . E. m uohos años ,
Madrid 14 de agos to de 1895.
Zonas '
de que proceden
RESIDENCIA
9." SECCION
Excmo. Sr .: El .Rey (q . D. g .), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino ; ha tenido á bien apr?bar la dísp osí-
AZCARRA.GA
Señores Comandantes en .J efe del segundo, sexto y séptimo
. Cuerpos de ejérci to.
R elación que se cita
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SORTEOS PAR~ ULTRAMAR
4.11 SECCIÓN
Oircular. Exorno, Sr.: Para cubrir dos plazas de ayu-
dante primero, dos de segundo y dos de tercero de la Briga-
da Sanitaria de la isla de Cuba, el Rey (q, D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se verifique en la 4.a Sección de este Ministerio, á las
nueve de la mañana del día 21 del corriente, el sorteo re-
glamentario, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 1.0
de julio último (D. O. núm. 143), entrando en suerte los qJl~
figuran en los últimos cinco sextos de las escalas respecti-
vas según estén constituidas el día 'anteríor al de¡ sorteo, y
que en el de hoy comprende, en la clase de ayudantes pri-
meros! 4es.de !l.: IVJ;igu!ll ºl!ñ~l:ts y Vªr!'lª J;¡,a¡¡tª p. PªªªidQ Ale,
eha y Díaz, si bien en los de esta clase se prescindirá del
sorteo por no existir COI1 condieionos más que los dos que
han de ser destinados á la mencionada isla; en la de segun-
dos, desde D. Bernardo Bonilla y n~jo llli~tll, D.' Juan Aguilar
Romero, yen la de terceros, desde D. Cástor Pérez Alvarez
hasta D. Agustín lVIartínez Cánovas.
El primer jefe de la primera brigada Sanitaria y demás
autoridades de quienes dependan los comprendidos, mani-
festarán telegráficamente á la 4.a Sección de este Ministerio,
en el término de cinco días, á partir del de la fecha, las
reclamaciones de los interesados que aleguen alguna exen-
ción, así como los nombres y circunstancias de los que
puedan hallarse comprendidos en alguno de los casos de
exclusión que las disposiciones vigentes marcan.
De real orden lo digo 1;1, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de agosto de 1895.:
AZCÁRRAGA
Material de Ingenieros D. Isabelo de León Reyes, en súplica
de que se le conceda, á partir del actual año económico, el
nuevo sueldo que le corresponde, con arreglo á la real orden
de 1.0 de marzode 1893 (C. L. núm. (3), el Rey (q, D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente; concediéndole, por
lo tanto, el sueldo anual de 750 pesos, cantidad consignada
en el vigente presupuesto de esas islas.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1895.
M.i.lWELO DE A:tCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
la.' SECOION
(Jú·cu(ar. Excmo. Sr.: La antigüedad que ha de servir
de base para declarar derecho al abono p.~l sueldo del em-
pleo superior inmediato, desde 1.0 del actual, á los prime-
ros tenientes en los casos y condiciones que determina el
artículo 3.° transitorio del vigente reglamento' de ascensos
de generales, jefes y oficiales en tiempo de paz, es- la 5 de
noviembre de 1886. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de agosto de 1895.
AZCÁ.RRAGA .
Señor.....
Señor.....
.... ~t
,SUELDO~, HABERES Y GRATlFWACIONES
4.& SEOCION
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, teniendo en cuenta lo manifestado
por V. E. en su escrito de 9 del corriente, ha tenido á bien
disponer que la real orden de fecha 5 del mismo (D. O. nú-
mero 173), por la que se destinan á esa Junta dos tenientes
coroneles de Artillería y un comandante de Ingenieros, se
entienda ampliada, para los efectos del percibo de sus ha-
beres, desde 1.0 de julio último, una vez que en el vigente
ejercicio se encuentra consignado en la' plantilla de la mis-
ma, la cantidad necesaria con cargo al cap. 1:°, arto ':;.0 de
dicho presupuesto. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de Gue~ra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7.»' S:mCCION
Excmo. Sr.: En vista de la instan~ que V. E. cursó á
este Ministerio, en 21 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el escribiente de segunda clase del personal del
© Ministerio de Defensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la ~upsecretaria. y Secciones de este :tA:inisterio
y de las Direcciones generales
DESTINOS
12.a SEaOION
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me
están conferidas, he tenido por conveniente disponer que el
conserje de segunda clase de Administración Militar D. An-
tonio Cortés Comitre, que sirve en la Comandancia general
de Melilla, pase á continuar sus servicios al tercer (luerpo
de ejército, y que el de igual clase D, Manuel López Qrtega,
que sirve en esta última región, pase á la Comandancia ge-,
. neral de Melilla.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de agOS-
to de ¡895.
El Jefe de la seocíón,
':Mariano del 'fillar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excrnos. Señores Comandante en Jefe. del tercer Ouerpo do
ejército y Comandante general de Melilla. .
..
IMPEEN'rA Y :GITOGRAll'ÍA. DEL DEPÓSITO DE LA ~~
